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BAB SATU 
Bab ini. akan mengemukakan pengenalan kepada 
kajian ini. Ia akan mengemukakan tujuan kajian 
ini diadakan dan juga pendekatan yang digunakan 
di dalam menjalankan kajian ini. Kenyataan 
hipotesis dan permasalahan akan dibentangkan 
dengan tujuan ia akan menjadi landasan ataupun 
panduan kepada kajian yang akan dijalankan. 
1.0.0 PENDAHULUAN DAN PENDEKATAN KAJIAN 
1.1.0 Pengenalan 
Pasar merupakan suatu tempat perhimpunan awam yang 
terdiri daripada para pembeli dan penjual pada masa-
masa tertentu untuk menjalankan aktiviti perniagaan 
yang mana tertakluk pada syarat-syarat yang telah 
ditetapkan. Pasar juga merupakan satu fenomena 
antarabangsa, tetapi dalam kontek sistem perniagaan 
runcit, ianya berbeza mengikut keadaan budaya dan 
ekonomi tempatan. Di negara-negara barat, dimana 
terdapat persaingan dengan sistem perniagaan moden, 
kepentingan pasar tradisional atau pasar awam kini 
menjadi semakin berkurangan, tetapi ia masih kekal 
sebagai elemen yang penting dalam sistem pengedaran 
perniagaan perbandaran yang kompleks dan bercampur 
aduk di negara-negara dunia ketiga. 
Terdapat berbagai-bagai pandangan daripada para 
penyelidik yang membuat kajian tentang sistem 
perniagaan runcit. Antaranya adalah seperti TSE 
(1974), dalam 'Hawker Study Programme' mengatakan 
bahawa sistem perniagaan runcit adalah satu sistem 
c 
yang berterusan, iaitu bermula daripada tahap 
